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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Развитие теории трудовых отношений 
имеет глубокие теоретические и методологические корни. Хозяйственная 
практика постоянно обогащает предмет исследования. Трудовые ресурсы как 
фактор производства - это главный ресурс тобой экономической системы. 
Социально-экономические преобразования, происходящие в России 
существенно затронули сферу формирования трудовых ресурсов страны . Эта 
отрасль в силу особенностей функционирования, оказалась наименее 
адаптированной к изменениям экономической жизни общества. Для построения 
социально-ориентированной рыночной экономики России необходимы 
научные исследования вопросов, связанных с рынком труда и его влияния на 
экономический рост. Проблемы формирования и развития трудовых ресурсов 
как фактора экономического роста занимает одно главных место в 
макроэкономике и микроэкономике. Ее исследование и дальнейшее развитие 
важно для формирования рыно'Пiых отношений в экономическом пространстве 
России. В этой связи исследование вопросов, связанных с влиянием трудовых 
ресурсов на экономический рост приобретает особенную значимость. 
Эвоmоция теории трудовых ресурсов как фактора экономического роста 
начинается с эпохи первоначального накопления капитала. Поведенное нами 
диссертационное исследование позволило прейти к следующим обобщениям, 
что учеными-экономистами были выявлены основные критерии для 
определения трудовых ресурсов как фактора экономического роста, то есть 
были наУ'ПfО обоснованы технико-экономические и социально-экономические 
характеристики экономического роста достигнутые, за счет интенсивного и 
(или) эффективного использования трудовых ресурсов так как: во-первых. 
уровень развития техники, во-вторых, уровень развития технологий, в-третьих, 
отраслевая структура экономики сч>аны, в-четвертых, доля производственного 
накопления в национальном доходе страны, в-пятых, структура потребления 
населения . 
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Таким образом, мы полагаем, что современную основу концеrщии 
трудовых ресурсов как фактора экономического роста составили: во-первых, 
неокейнсианская теория макроэкономического равновесия, во-вторых, 
неоклассической теории производства. Неоклассические модели базируются на 
производственной функции, которая сегодня используется учеНЫ11lи 
экономистами для оценки отдельных факторов, например, трудовых ресурсов 
как фактора экономического роста, так как представители данной теории 
рассматривали трудовые ресурсы как фактора экономического роста со 
следующих позиций: накопление капитала, показатели качественного 
изменеНИJ1 в экономике, например : результат технических нововведений и 
влияние научно-технического прогресса на уровень жизни населения и его 
динамику, то есть на состояние рьтка труда и динамику трудовых ресурсов. По 
нашему мнеmпо, данная структура исследования раскрывает не только 
взаимосвязь сбережений и накоплеНИJ1 капитала, но и взаимосвязь трудовых 
ресурсов с динамикой экономического роста. С этих позиций обобщение 
теоретического материала и практического опыта представляется весьма 
своевременным и актуальным. 
Степень разработанности проблемы. Изучению проблемы исполъзова­
НИJI трудовых ресурсов как фактора общественного воспроизводства разраба­
тывалась в трудах отечесгвеЮfЫХ экономистов: Е.Г. Антосенхова, Д.И. Вален­
тея, Ф.М. Волкова, З.А. Грандберга, С.А. Кузьмина, Е.Л . Маневича, 
В.Ф.Онищенко, М.Д. Плинера, Б.Г. Рубина, М.Я. Сонина, И. С. Шаршова, 
В.Н.Ягодкика др. Проблемы формирования и развития трудовых ресурсов раз­
рабатывали такие ученые, как: Л.И . Абалкин, В .Д. Андрианов, Б.Д. Бреев, А.И. 
Добръmин, С.А. Дятлов, Е.Д. Катулъский, В.И . Качанов, А.Я. Кибанов, Р.П. Ко­
лосова, М.Н . Кулапов, С .А . Курганский, М.М. Критский, Р .К. Мазитова, Н.::\1. 
Римашевская, Е.Н . СИНДJ1ШJ<ЯНа, М.С. Чернов и др . Проблемам управлеНИJ1 
персонала уделяют значительное внимание А .П . Егоршин, В.Т. Пихало, Э.К. 
Старобинский, В.А. Дятлов . Система управления человеческим капиталом рас­
сматривается в научных трудах П.К. Анохина, Ст. Бира, В.П. КузьМmiа, В.И. 
;;;~~~~00к~~".w;~~~Р.(~:'.1~~':;1 . 
QE.11'.P,\,lhl\ЫИ УНИRЕРСИТЕТ • . 
ОГРН 1D21102841J91 . 
Научная библиотека 
им.Н.И . Лобачеnског 
Мухина, особенности системы управления персоналам предприятия исследова­
ны в работах А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, И.А . Соломатина и др . Теорети­
ческие, методологические и методические аспекты исследования трудовых ре­
сурсов и кадрового потеющала рассматриваются Б .М. Генкиным, В .С. Булано­
вым, Н .А . Волгиным, А .И. Рофе, Б . Г . Збышко. 
Признавая высокую степень разработанности проблематики трудовых ре­
сурсов, следует признать, что дальнейшего изучения требуют отдельные аспек­
ты формирования и развития трудовых ресурсов как фактора экономического 
роста. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в научном обосновании теоретико-методических подходов к сущности 
трудовых отношений как фактора экономического роста и в разработке на 
основе полученных выводов практических рекомендаций, обеспечивающих его 
эффективное воспроизводство в современной российской экономики. 
Для достижения поставленной цели были сформулированъ1 следующие 
задачи : 
изучить различные научные подходы к определению трудовых ресур­
сов как фактора экономического роста , исследовать экономическое содержание 
трудовых отношений и роль трудовых ресурсов в воспроизводственном про­
цессе ; 
раскрыть принщшы формирования и развития трудовых ресурсов в 
системе общественного производства; 
- произвести структурный анализ тенденций развития трудовых 
ресурсов в экономике региона, выявить закономерности формирования 
трудовых ресурсов в условиях роста и падения темпов основных 
макроэкономических показателей; 
- выявить критерии формирования и развития трудовых ресурсов как 
фактора экономического роста, разработать алгоритм оценке трудовых ресурсов 
как фактора экономического роста ; 
разработать модель поэтаmюй оценки процесса формирования и раз-
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вития трудовых ресурсов ; 
- разработать пути оптимизации процессов воспроизводства трудовых 
ресурсов как фактора экономического роста. 
В соответствии с целью и задачами были определены предмет и объект 
исследования. 
Объектом исследования является рынок труда в условиях 
модернизируемого российского общественного производства . 
Предметом исследования являются организационно-экономические, 
институциональные формы реализации экономических отношений по поводу 
формирования и развития трудовых ресурсов в системе регулирования темпов 
роста современной российской экономики . 
Рабочая гипотеза. Исходя из анализа современного состояния процесса 
воспроизводства трудовых ресурсов, можно с высокой степенью достоверности 
утверждать, что существует объективная необходимость рассмотрения 
трудовых отношений и выявления взаимос1:язей между трудовыми ресурсами и 
темпами роста экономики с целью решения социально-экономических задач 
развития региона . 
Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 
исследования. 
Теоретической базой исследования послужили научные работы 
отечественных и зарубежных авторов 11 области экономической теории, 
институциональной экономики, региональной экономики, социологии, 
инвестиционной и инновационной политики, государственного регулирования, 
а также законодательные и нормативные документы федерального и 
регионального значения. 
Исследование проводилось в рамках системного, комплексного, 
структурно-институционального, экспертно-аналитического подходов, а также 
научных методов и приемов диалектического познания: анализа и синтеза, 
индукции и дедукции, сравнения и аналогии, статистического и 
математического моделирования и др . 
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Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
аналитические материалы, публикации в научной печати и периодике, 
монографии, материалы научных семинаров и конфереmrий, материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ и РТ. 
Научная новизна результатов исследования состоит теоретическом 
обосновании основных аспектов формирования трудовых отношений и их роли 
в обеспечении развития трудовых ресурсов как фактора роста социалъно­
ориентированной рыночной экономики региона. 
Основные результаты исследования, обладающие научной новизной и 
выносИ111ые на защиту, заключаются в следующем : 
1. Дано теоретическое обоснование сущности трудовых ресурсов, трак­
туемый как фактор экономического роста, определено место и выявлены осо­
бенности формирования и развития трудовых отношений в воспроизводствен­
ном процессе региональной экономики, определяемые реализованными коли­
чественными (количество и структура) и качественными (образователъно­
профессионалъная составляющая) характеристики трудовых ресурсов, как сис­
темообразующий фактор экономического развития общества. 
2. Выявлены противоречия в содержании трудовых ресурсов как фактора 
экономического роста, а именно : противоречие между интересами трудового 
коллектива и интересами организаuии, системой стимулов и трудовыми отно­
шениями; противоречие между качественными характеристиками трудовых ре­
сурсов и условиями их реализации ; противоречие между государственными ин­
ститутами, регулирующими трудовые отношения и процессом воспроизводства 
трудовых ресурсов, что находит выражение в системных противоречиях между 
часпп.rми и общественными экономическими интересами участников трудовых 
отношений. 
3. Определены тенденции развития трудовых ресурсов и особенности 
формирования трудовых отношений в российской экономике, а именно : осо­
бенностью российского рынка труда высrупает низкие темпы роста заработной 
платы при снижении уровня безработицы, данный процесс определяется: зако-
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ном мюmмума - данный захон формирует объективный уровень развития тру­
довых оnюшений при ограниченных трудовых ресурсах и определяется усло­
ВИЯl\IИ (фахторами), которыми организации располагают в минимуме; захон оп­
тимума - развитие большего уровня капитала ( совоJ..-упного дохода) достнrается 
при оптимальном сочетании значений, обуславливающих его фахторов (фахто­
ры спроса и предложения на рынке труда). 
4. Разработан теоретический подход к оценке взаимосвязи трудовых ресур­
сов с уровнем развития экономической системы, основанный на анализе устой­
чивь~х изменений качественных и количественных харахтеристик трудовых от­
ношений, происходящих под воздействием причин, симптомов и фахторов эко­
номического развития, что может быть использовано в качестве параметра мо­
ниторинга состояния рынка труда на макро- и мезоуровнях, а также в процессе 
разрабоТКJf региональных программ управления трудовыми ресурса.ми. 
5. В результате исследования региональных особенностей воспроизводст­
ва трудовых ресурсов, доказано, что современная система формирования и раз­
вития трудовых отношений, имеет низкую эффективность, поскольку рост ка­
питаловложений в трудовые ресурсы, осуществляемый преимущественно госу­
дарствоы, не приводит к качественным изменениям в экономике . Обосновано, 
что необходимым условием экономического роста является регулирование тру­
довых отношений на основе роста социальной защищенности граждан, всесто­
роннего развития условий жизни и труда, формирования эффективной среды 
рынка труда, оптимизации потоков экономико-социальной информации, социа­
лизации трудовых оnюшений и обеспечении иивестиционной привлекательно­
сти субъектов рыночных отношений. 
6. Разработана модель поэтапной оценки процесса формирования и раз­
вития трудовых ресурсов, которая позволит обеспечить рост экономической ах­
тивности организаций. Обоснованы пути оптимизации процессов воспроизвод­
ства трудовых ресурсов на основе : обеспечения расширенного предложения ра­
бочей силы со стороны регионального рынка труда; обеспечения совокупного 
спроса на рабочую силу со стороны предпринимателей; роста иивеr.тиций в 
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финансирование программ создания новых рабочих мест; разработки альтерна­
тивных инструментов финансирования региональных программ занятости на­
селения; доработки стратегий повышения занятости за счет расширения запро­
сов работодателей. 
Достоверность и обоснованность результатов исследования. Досто­
верность научных положений, выводов и рекомендаций диссертационного ис­
следования подтверждается использованием современных методов и приемов 
сбора, обработки и анализа исходной информации; официальной статистиче­
ской информацией; правильным подбором объектов набmодения и измерения; 
непосредственным участием соискателя в полученин исходных данных. 
Обоснованность результатов исследования подтверждается корректно­
стью применения исследовательского и аналитического аппарата; сопоставле­
нием результатов теоретического исследования с эмпирическими данными; 
опьпом практической реализации результатов исследования в научных иссле­
дованиях, учебном процессе, обсуждением результатов исследования на меж­
дународных и всероссийских научных конференциях, публикациями в рецензи­
руемых научных изданиях. 
Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем развитии 
системной характеристики трудовых ресурсов как фактора экономического 
роста, в научном обосновании мер по оптимизации трудовых отношений на 
стадии перехода от индустриального к постиндустриальному типу экономиче­
ского роста . 
Практическая значимость работы состоит в возможности использова­
ния полученных результатов при решении актуальных проблем регулирования 
трудовых отношений, формирования и развития трудовых ресурсов, проблем 
стратегического планирования экономического роста социально-
экономических систем (региональной экономики, отраслевых и региональных 
рынков, хозяйствующих субъектов и их группировок); при реализации практи­
ческих задач оперативного и тактического управления хозяйствующих субъек­
тов . 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер­
тационное исследование проведено в соответствии с п. 1. «Общая экономиче­
ская теория» п. l. l - «Политическая экономия: структура и закономерности 
развития экономических отношений; фазы общественного воспроизводства, 
взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных факторов; взаимо­
действие производительных сил, rуманизация экономического роста; экономи­
ка ресурсов» специальности 08.00.01 - «Экономическая теория» Паспорта спе­
циальности ВАК РФ «Экономические науки». 
Апробация и реализация результатов диссертации. Данное исследова­
ние выполнено на кафедре «Экономика и управление на предприятию> Казан­
ского кооперативного института (филиал) Российского университета коопера­
ции. Материалы диссертационной работы апробированы на Международной 
научно-практической конференции «Ориентиры конкурентоспособности по­
требительской кооперацию> (2008г.), Международной научно-практической 
конференции «Экономические механизмы устойчивого развития потребитель­
ской кооперацию> (2010г.), Международной научно-практической конференции 
«Потребительская кооперация: теория, методология, практика» (2010г.), Меж­
дународной научно-практической конференции «Модернизация кооперативной 
экономики: проблемы и пути решения» (201 lг.). Разработанные теоретические 
и практические рекомендации по использованию современных инновационных 
подходов регулирования процессов управления трудовыми ресурсами предпри­
ятий и организаций малого и среднего бизнеса приняты к внедрению в пред­
приятиях и организациях малого и среднего бизнеса Республики Татарстан . 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 3 
научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Мннобрнауки РФ для пуб­
ликации основных результатов диссертации на соискание ученой степени кан­
дидата экономических наук общим объемом 2,25 п.л. (авторских 2,05 п . л.) 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
вкточающих шесть параграфов, закточения, списка использованной литерату­
ры, включающего 146 наименований. Основной текст диссертации изложен на 
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143 страницах машинописного текста, он вкточает 4 табmщ, 2 рисунка и при­
ложеНИJI . 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы формирования и развития трудовых ре­
сурсов в системе общественного воспроизводства 
1.1. Место и роль трудовых ресурсов в воспроизводственном процессе 
1.2. Системная характеристика трудовых ресурсов как фактора экономи­
ческого роста 
1.3. Особенности формирования и развития трудовых ресурсов в системе 
общественного производства 
Глава 2. Совершенствование методов оценке трудовых ресурсов как 
факrора экономического роста 
2. 1. Тенденции развития трудовых ресурсов в экономике региона 
2.2. Механизм регулирования трудовых отношений в системе обществен­
ного воспроизводства трудовых ресурсов 
2.3 . Пути оптимизации процессов формирования и развития трудовых ре­
сурсов как фактора экономического роста 
Заюпочение 
Список литературы 
11. ОСНОВНЫЕ ПОwlОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 
1. Дано теоретическое обоснование сущности трудовых ресурсов, 
тракrуемый как фактор экономического роста. 
Трудовые ресурсы как эконо)(ическая категория выражают экономиче­
ские отноmеНИJ1, в процессе производства, распределеНИJ1, перераспределения и 
использования труда экономически активного населения страны. Трудовые ре­
сурсы в постиндустриальной экономике нельзя рассматривать изолировано от 
народнохозяйственной системы в целом, поскольку они тесно взаимодействуют 
на экономический рост и становится движущей силой экономического прогрес-
1] 
са. Системное изучение экономики невозможно без анализа трудовых ресурсов, 
используемых в процессе расширенного воспроизводства. 
Определено место и выявлены особенности формирования и развития 
трудовых отношений в воспроизводственном процессе региональной эконоJ11И­
ки. Проведенное исследование доказывает, что динамика темпов экономиче-
ского роста на протяжении длительного периода времени имеет существенную 
корреляцию с темпами роста качественных и количественных характеристик 
трудовых ресурсов и существенно влияет на технологическое развитие страны. 
Новые технологии становятся фундаментом для экономического роста, то 
есть технический прогресс при рациональном использование трудовых ресур­
сов страны являются гарантом экономического роста. Трудовые ресурсы - чис­
ленность работников участвующие в проuессе предпринимательской деятель-
ности организации. 
Автором разработана схема взаимосвязей элементов структуры трудовых 
ресурсов (рис. \). 
Данная авторская схема характеризует особенности воспроизводства тру­
довых ресурсов : первая особенность - необходимость регулирования процес-
сов управления качественными и количественными составляющими трудовых 
ресурсов; вторая особенность - востребованность в росте профессиональных 
качеств трудоспособного населения страны. 
ТрУдовые ресурсы 
Предпринимате.1и Резерв трудовых ресурсов 
Рабочая си..1а 
Наемные рабочие Безработные 
Рис. \.Схема взаимосвязей элементов структуры трудовых ресурсов 
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Проведенное исследование показало, что развитие экономической систе­
мы общества сопровождается эвоmоцией роJШ человека и его способности к 
труду в рамках объективных технологических изменений. Соответствующая 
этим изменениям технологическая функция имеет ассиметричный вид, харак­
теризующийся в историческом аспекте преобладанием трудоемких, капитало­
емких и наукоемких технологий. 
В диссертации раскрьпа зависимость структуры производствеююй функ­
ции от типа базовых технологий. Показано, что доиндустриальная ступень об­
щественного развития, опредеШIЯ первенство личного над вещественным фак­
тором, формирует трудоемкий характер технологий. Первобьrrная техника, 
ручной труд рабов и ремесленное производство средневековья обусловmmают 
решающую роль человека, демонстрирующего мастерство в своей специфиче­
ской области. Расцвет индустриального периода сопровождается активным 
внедрением в производство техники и машинных технологий. Именно машины 
получают полноценное материальное воплощение как капитальные активы, на 
базе которых формируются социально-экономические отношения, получнвшие 
название «капитализм» . 
Приоритет вещественного фактора над личным зафиксирован в знамени­
том тезисе Маркса о реальном подчинении труда капиталу, олицетворяющем 
экономическое первенство средств производства. Наконец, в постиндустри­
альном обществе, материализующем достижения научно-технологической ре­
волюции, человек вновь приобретает господство над средствами производства. 
Определены количественные (количество и структура) и качественные 
(образовательно-профессиональная составляющая) характеристики трудовых 
ресурсов, как системообразующий фактор экономического развития общества. 
Экономический рост определяется не техническими данньши машины, а лич­
ностнь1ми способностями работника, реализацией его творческого потенциала, 
требующего не «физического», а «интеллектуального» участия человека . По 
нашему мнению, эта способность приобретает все большую практическую зна­
чимость и прикладной характер, позволяющие вьщелить ее в качестве само-
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стоятельной категории - <<Человеческий капитаrо>, явruпощийся результатом 
эвоmоции рабочей сиJIЫ как способности человека к труду. 
Выявленные в работе закономерности технологического развития тако­
вы, что : происходит трансформация иерархии базовых факторов производства в 
соответствии с гуманизацией технологических процессов: от приоритета лич­
ного фактора в доиндустриалъной экономике через приоритет вещественного 
фактора в индустриальной экономИI<е к приоритету личного фактора в постин­
дустриальной. экономЮ<е;,личная составляющая технологического процесса ме­
няет не только форму, но и содержание : физический труд доиндустриалъной 
экономики замещается механизированным трудом индустриальной экономики 
и интеллектуальным трудом постиндустриальной экономики, в результате чего 
происходит интеллектуализация тру да; личный фактор приобретает капиталь­
ную форму, состоящую в способности шпеллектуального труда приносить до­
ход, и зависящую от уровня развития человеческого потенциала. 
2. Выявлены противоречия в содержании трудовых ресурсов как 
фактора экономического роста . 
Особенности формирования: трудовых ресурсов в знаЧJtтелъной степени 
обуславливают характер противоречий между интересами трудового коллекти­
ва и интересами организации, системой стимулов и трудовыми отношениями; 
противоречие между качественными характерисТИI<ами трудовых ресурсов и 
условИJ1111:и их реализации; противоречие между государственными института­
ми, регулирующими трудовые отношения и процессом воспроизводства трудо­
вых ресурсов, что находит выражение в системных противоречиях между част­
ными и общественными экономическими шпересами учаспmков трудовых от­
ношений. 
Необходимо отметить, что в системе воспроизводства трудовых ресурсов 
между субъектом и объектом управления существует ряд противоречий: между 
имеющимся трудовым потенциалом и невозможностью его полностью реализо­
вать в рамках существующей стратегии; по поводу распределения дохода от 
деятельности; между уровнями управления; между определением гpiunщ субъ-
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ектно-объектных отношений, т. е . субъект в различные момекrы времени может 
стать и объекrом. управления . 
Для российской экономики характерны следующие особенности развития 
экономических процессов : недостаточная плотность институциональной сре­
ды, непоmюта контрактных отношений, развитие постконтрактного оппорту­
низма, недостаточное развитие законодательно закрепленных институтов, соот­
ветствующих российской специфике, образование неформальных норм и пра­
вил, которые замещают институциональные пустоты, лоббирование ю:пересов 
групп, имеющих сравнительное силовое преимущество . В итоге отсутствует 
эффективное управление воспроизводством трудовых ресурсов в условиях ин­
новационной экономики. 
В современных условиях особое значение приобретает стратегический 
подход к регулированию процессов воспроизводства трудовых ресурсов, осно­
ванный на следующих принципах : имманентного изменения экономических и 
неэкономических составляющих человеческого потенциала, подкрепленного 
при определенных условиях и в определенных пределах экстерналистскими 
факторами; целевой направленности и эффективности, когда без четкого осоз­
нания и формулировки целей развития человеческого потенциала невозможно 
определение наиболее эффективных методов его воспроизводства ; адресного 
характера, для чего с учетом структуризации человеческого потенциала, необ­
ходимо определить взаимодействие рыночных и нерыночных механизмов его 
развития; долгосрочного воздействия, учитьIВающего, что результать1 ВЛЮIНИЯ 
развития человеческого потенциала на эффективность экономики также прояв­
ляются в течение длительного времени и в различных формах; ситуативной 
оценки, предrюлагающей необходимость предварительной диагностики сло­
жившихся конкретных условий функционирования экономики и применения 
различных исходных этапов управления развитием человеческого потенциала 
в зависимости от сложившейся ситуации; отрицания силового воздействия, ос­
нованного на несоответствии волюнтаристских методов управления (которые 
могут бьпь действенны в краткосрочной перспективе для достижения какой-то 
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конкретной незначительной цели) концепции развития человеческого потен­
циала; баланса между наличием противоречий и сохранением определенного 
порядка, суть которого состоит в том, что отсутствие противоречий как и их 
переизбыток ведет к регрессу человеческого потенциала. 
3. Определены тенденции развития трудовых ресурсов и особенности 
формирования трудовых отношений в российской экономике, 
Особешюстью российского рынка труда выступает низкие темпы роста 
заработной платы при снижении уровня безработицы, данный процесс опреде­
ляется: законом минимума - данный закон формирует объективный уровень 
развития трудовых отношений при ограниченных трудовых ресурсах и опреде­
ляется условиями (факторами), которыми организации располагают в миниму­
ме; закон оптимума - развитие большего уровня капитала (совокупного дохода) 
достигается при оптимальном сочетании значений, обуславливающих его фак­
торов (факторы спроса и предложения на рынке труда). 
Следует вьщелить, что управленческие критерии являются сложными ка­
тегориями, вследствие чего возникают трудности в их определении, что отра­
жается на эффективности управления этим фактором производства в практиче­
ской деятельности. Это предполагает рациональное совмещение экономической 
оценки трудовых ресурсов и критериев управления ими. Индихаторы, характе­
ризующие соотношение полезного эффекта использования трудовых ресурсов в 
совокупном результате их использования к совокупньrм затратам на его дости­
жение. 
Стремление предпринимателей к максимизации объема прибыли вынуж­
дает их использовать в своей деятельности конкурентные преимущества, кото­
рыми они обладают. Одним из определяющих конкурентных условий для пред­
принимателя является качество трудовых ресурсов . Оно выражается в рассмот­
рении трудовых ресурсов, как товара, обладающего определенными потреби­
тельскими свойствами (качеством): профессиональный уровень, квалификация, 
проявляющиеся через образование; физические способности работника, прояв­
ляющиеся через здравоохранение и т.д. Для этого предпринимательской струк-
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1)']>е необходимо формировать трудовые ресурсы, имеющие знания, навыки и 
квалификационные требования в соответствии с требованиями используемых 
технологий по всем параметрам (качество, количество, сроки, затраты и т .д . ) . 
4. Разработан теорепtческий подход к оценке взаимосвязи трудовых ре­
сурсов с уровнем развития экономической системы, основанный на анализе 
устоЙ'D!Вых изменений качественных и количественных характеристик трудо­
вых отношений, происходнщих под воздействием причин, симптомов и факто­
ров экономического развития, что может быть использовано в качестве парамет­
ра мониторинга состояния рынка труда на макро- и мезоуровнях, а также в 
процессе разработки региональных программ управления трудовыми ресурса­
ми. 
В диссертационном исследовании анализ трудовых ресурсов 
предпринимательства построен таким образом, что движение трудовых 
ресурсов рассматривается на каждом этапе жизненного WOOJa 
предпринимательской деятельности. В то же время деятельность каждого 
рабопmха исследуется за весь его трудоспособный период, вI<ЛЮчая все 
периоды жизни: от вступления в трудоспособный возраст до выхода из него . 
Каждому периоду соответствует своя цена рабочей силы : а) заработная плата -
цена функционирующей рабочей си..Тh! ; б) пенсии - обеспечеиие существования 
работников за пределами трудоспособного возраста; в) расходы, связанные с 
подготовкой и переподготовкой кадров, г) сохранение среднего заработка -
цена рабочей сила на конкретном этапе воспроизводства. Поэтому все 
указанные виды издержек должны включаться в цену рабочей силы. Одна!\о 
этого недостаточно для определения объективной цены, так как при этом не в 
поmюм объеме учитываются дm1амика заработной платы и 
производительности труда. Анализ практической деятельности в области 
использования трудовых ресурсов показывает, что темпы роста 
производительности труда не всегда опережают темп роста его оплаты . Тем не 
менее, цена рабочей силы - зто - совокупные до.т-овременные затраты 
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работодателей на рабочую силу на протяжении всего жизненного цикла 
человека, обеспечивающими жизнедеятельность человека и членов его семьи. 
Таким образом, достижение высокого уровня конкурентоспособности 
субъектами экономики зависят с одной стороны от активного участия самих 
субъектов в формировании трудовых ресурсов (инвестиции в трудовые ресурсы 
исходя из рыночной цены на них , минимизация издержек, связанных с 
формированием трудовых ресурсов и др . ) ; с другой стороны - от внешних 
условий формирования трудовых ресурсов (инфраструктура подготовки , 
переподготовки кадров, уровень развития системы образования, наличие 
эффективной системы здравоохранения , эффективная нормативно-правовая 
база, регулирующая трудовые отношения в обществе и др. 
Однако ограниченность инвестициоЮfЫХ ресурсов, инфраструктурное 
обеспечение приводит к тому, что 11оспроизводство трудовых ресурсов так же 
подвергается определенным ограничениям . Для предприятий и организаций 
малого и среднего бизнеса инвестиции . в трудовые ресурсы представляют 
важные денежные вложения, осуществляемые в целях постоянного 
воспроизводства не только самой хозяйственной деятельности, но и прироста 
прибыли . 
5. В результате исследования региональных особенностей воспроиз­
водства трудовых ресурсов, доказано, что современная система формиро­
вания и развития трудовых отношений, имеет низкую эффективность. 
Рост капиталовложений в трудовые ресурсы, осуществляемый преимуще­
ственно государством, не приводит к качественным изменениям в экономике . 
При исследовании эффективности управления нами проанализированы пред­
приятия, оказывающие как услуги оценочной деятельности, ремонтных работ, 
так и по научно-исследовательской и конструкторской деятельности. Выявле­
ны, какой доход предпринимательской структуре приносит каждый вложенный 
рубль в трудовые ресурсы в течение анализируемого периода. Поскольку на 
прибыль влияет большее количество факторов, нежели чем вложения в трудо­
вые ресурсы, то , на наш взгляд, данный подход не отражает степени влияния 
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вложений на экономические результаты деятельности исследуемых предпри­
ятий. Эффективность использования трудовых ресурсов оценивают по размеру 
полученной прибыли на одного работника . Этот показатель связан с произво­
дительностью труда, рентабельностью продаж и валовым объемом произведен­
ной продухции . В соответствии с этим, при анализе обеспеченности трудовыми 
ресурсами предприятий и организаций малого и среднего бизнеса можно про­
вести оценку того, сколько рублей полученной прибыли приходится на каждого 
работНИJ<а разной квалификации . Наиболее обобщающим показателем произ­
водительности труда является среднегодовая выработка продукции одним ра­
ботником . Поскольку на формирование прибьши влияет достаточно большое 
количество фа11.•оров, для анализа производительности труда в числителе мы 
предлагаем взять выручку. В диссертационном исследовании дан расчет сред­
негодовой выработки одним рабочим промышленных предприятий, предпри­
ятий торговли и строительной отрасли. Выявлено, что среднегодовая выработка 
одним рабочим показывает, сколько рублей выручки за год приходится на од­
ного работника . На этой основе установлено, что фактическая численность ра­
ботников предприятий формируют значительную часть выручки, несмотря на 
то что она ЮfЖе требуемой численности работников для этой организации. Од­
нако исходя из этих данных невозможно определить индивидуальную выработ­
ку на одного работника . В то время как производительность труда есть показа­
тель обратно пропорциональный норме выработки . 
Трудовые ресурсы в предприятиях и организациях малого и среднего 
бизнеса совершенствуют и развивают свои физические и интеллектуальные 
способности за весь период своей активной жизни . Потребность в труде для 
человека становится одним из главных трудовых мотиваций . 
Удовлетворенность трудом, его условиями и содержанием играет все большую 
роль в повьпnении эффективности производства, качества работы. 
Нормальный уровень интенсивности труда является основным 
результативным фактором оценки эффепивности использования трудовых 
ресурсов, которая в свою очередь характеризует общую эффективность 
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регулирования процессов управления трудовыми ресурсами предприятий и 
организаций малого и среднего бизнеса предприятий и организаций малого и 
среднего бизнеса . 
Обосновано, что необходимым условием экономического роста является 
регулирование трудовых отношений на основе роста социальной защищенно­
сти граждан, всестороннего развития условий жизни и труда, формирования 
эффективной среды рынка труда, оптимизации потоков экономико-социальной 
информации, социализации трудовых отношений и обеспечении инвесnщион­
ной привлекательности субъектов рыночных отношений. 
6. Разработана модель поэтапной оценки процесса формирования и 
развития трудовых ресурсов. 
Для выявления особенностей экономического роста разработана автор­
ская модель поэтапной оценки процесса формирования и развития трудовых 
ресурсов (рнс . 2) . 
Оценха процесса формирования 
и ра1витИJ1 трудовых ресурсов 
3-ran 1. ОцеИЮI уровИJI nланированИJI 
процесса иакоплеНИJ1 тру.!lовоrо потенциала 
ЭJЗn 2. Оценка системы стю1у шqюваюv~: тру.за 
3-ran 3. Ана.1из и оценка системы мер 
по а.:uштацин новых работинков к тру ;iy 
Этап 4. Аиа:1из процесса трансформации 
тру.!IОВЬLХ ресурсов в экономический рост 
Рис . 2. Модель поэтапной оценки процесса формирования и развития трудовых 
ресурсов 
Автором разработана модель поэтаmюй оценки процесса формирования и 
развития трудовых ресурсов (рис. 2). 
Данная авторская модель позволит обеспечить рост экономической ак­
тивности организаций. 
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Этап 1. Оценка уровня планирования процесса накопления трудового по­
теJЩИала предприятия - анализ стратегии организации на рынке труда, опреде­
ление качества и количества потребности в трудовых ресурсах. 
Этап 2. Оценка системы сnшулирования труда, которая дает возмож­
ность выработать эффективную политику накопления трудового потенциала 
предприятия. 
Анализ стимулов трудовой активности, направленных на обеспечение 
экономического развития предприятия. 
Этап 3. Накопление трудового потеJЩИала предприятия предполагает вы­
работку системы мер по адаптации новых работников к работе в организации и 
к трудовому коллективу . 
Важно обеспечить быстрый выход на требуемый уровень производитель­
ности труда. Обучение - это продолжение процесса адапгации новых работни­
ков . 
Этап 4. Анализ процесса трансформации трудовых ресурсов в экономиче­
ский рост. 
Знания и навыки, которыми обладает работник и которые приобретены 
им, благодаря образоваюпо и профессиональной подготовке, представляют оп­
ределенный запас производительного капитала предприятия (организации), 
обеспечивают экономический рост. 
Обоснованы пути оптимизации процессов воспроизводства трудовых ре­
сурсов на основе: 
- обеспечения расширенного предложения рабочей силы со стороны ре­
гионального рынка труда; 
- обеспечения совокупного спроса на рабочую силу со стороны предпри­
нимателей; 
- роста инвестиций в финансирование программ создания новых рабочих 
мест; 
- разработки альтернативных инструментов финансирования региональ­
ных программ занятости населения; 
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- доработки стратегий повьrшения занятости за счет расширения запросов 
работодателей. 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Научные выводы по результатам исследования приведены в тексте дис­
сертационной работы, основные из которых следующие : 
1. Выполнен анализ основных научных подходов к исследованию сущно­
сти трудовых ресурсов, позволяющий выявить механизмы корреляционных 
взаимодействий трудовых отношений в воспроизводственном процессе регио­
нальной экономики . Выявлена объективно присутствующая двусторонняя 
взаимосвязь между базовыми элементами рынка труда и особенностями разви­
тия трудовых ресурсов региона, это обуславливает необходимость ИЗ)"fеНИЯ за­
конов функционирования каждой из макроэкономических подсистем. Выявле­
ны особенности формирования и развития трудовых ресурсов в воспроизводст­
венном процессе региональной экономики . Определены количественные и ка­
чественные характеристики трудовых ресурсов, как системообразующего фак­
тора экономического развития общества. Доказано, что системное изучение 
трудовых ресурсов как фактора экономического роста невозможно без анализа 
процессе расширенного воспроизводства. 
2. Выявлены противоречия: между интересами трудового коллектива и 
интересами организации, системой стимулов и трудовыми отношениями; меж­
ду качественными характеристиками трудовых ресурсов и условиями их реали­
защm; между государственными институтами, регулирующими трудовые от­
ношения и процессом воспроизводства трудовых ресурсов, что находит вьrра­
жение в системных противоречиях между частными и общественными эконо­
мическю1и интересами участников трудовых отношений. 
3. Определены закономерности развития трудовых ресурсов в условиях 
становления постиндустриального экономического уклада. Выявлены положи­
тельные и отрицательные тенденции развития экономики региона суmественно 
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влияющие на процесс воспроизводства трудовых ресурсов и формирование 
трудовых отношений в российской экономике . Особенностью российского 
рьrnка труда выступает низкие темпы роста зарабопюй платы при снижении 
уровня безработицы, данный процесс определяется: законом минимума и закон 
оптимума. 
4. Разработаны критерии оценки взаимосвязи трудовых ресурсов с уровнем 
развития экономической системы , дан анализ устойчивых изменений качест­
венных и количественных характеристик трудовых отношений, происходящих 
под воздействием причин, симптомов и факторов экономического развития ре­
гиона. Доказано , что характерной особенностью экономического роста является 
формирование рынка инноваций , который тесно переплетается с рынком труда . 
При этом отмечается. что становление и развитие экономической системы ре­
гиона невозможно без всестороннего задействования трудовых отношений на 
качественный и количественный состав трудовых ресурсов общества. 
5. Выявлены, что внутренняя противоречивость экономических систем, 
является одним из основных источников их совершенствования и развития . До­
казано существенное отставание институциональных основ рынка труда от ре­
ально сформировавшихся потребностей субъектов рыночных отношений . 
Обосновано, что необходимым условием экономического роста региона являет­
ся реrулирование трудовых отношений на основе роста социальной защищен­
ности граждан, всестороннего развития условий жизни и труда, формирования 
эффективной среды рынка труда . 
6. Разработана моделъ поэтапной оценки процесса формирования и раз­
вития трудовых ресурсов, которая способна повлечь за собой значительный 
мультипликативный эффект, обеспечить рост экономической активности орга­
низаций и стимулировать приоритетные направления экономического развития 
на основе оптимизации процессов формирования и развития трудовых ресур­
сов. 
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